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å r  er pastaen  blevet så god, a t m odstan­
den  m od brugen  af den nu  e r m eningsløs. 
Det e r  ganske in teressan t, at der forelig­
ger dansk  retsafgørelse for, a t lovlig u n ­
d ersk rift på offentlige dokum en ter kan  
ske m ed kuglepen. Og så spares m an  for, 
a t det m ed blæ k skrevne tvæ res ud, før 
det e r  afsuget e ller tørt.
Som afslu tn ing  på denne korte  gennem ­
gang af k o n to ra rb e jd e t og dets h jæ lp e ­
m id ler e r  det rim elig t at henlede op­
m æ rksom heden på  betydningen af 
godt lys  og 
gode stole.
L am per m å væ re godt afskæ rm et, re ­
flek terende uden at b læ nde og kaste ly­
set på  arbejdsstedet. L am pen ved skrive­
bordet bør væ re bevægelig. A rbejdspsy­
kologiske undersøgelser b a r  godtg jort 
betydningen  a f disse krav .
Og så er det d irek te  sundhedsfarlig t at 
sidde i læ ngere tid på stole, d e r ikke gi­
ver lænde- og rygstøtte. En dårlig  legem s­
holdning kan m eget vel skyldes uhen ­
sigtsm æssige stole, — og så er det jo  en 
e rhvervssygdom !
Replik til Aage Fich
K irkegårdsinspek tø r Aage F ich’s a rti­
kel om k irkegårdens k o n to ra rb e jd e  3 i 
VK s. 33—35 kan  jeg  ikke lade stå  u im od­
sagt; n å r  Aage F ich an b e fa le r o rd resed ­
le r  til faste a rb e jd e r, såsom  grandæ kning , 
som m erblom ster o. 1. frem for o rdrekort. 
H vilket spild  a f tid m ed at udskrive de 
sam m e o rd re r å r  e fte r å r  fra  ordrebøger, 
n å r  det hele kan  forenkles ved b rug  af 
o rd re k o r t!
Vi h a r  ved k irkegårdene  lier i Lyngby 
anvend t o rd rek o rt i sn a rt 20 å r  og spare t 
m asser a f  a rb e jd stim er. Den fare , a t ko r­
tene skulle  bortkom m e, viser sig i p raksis 
a t væ re lig nul, m en selvfølgelig h a r  vi 
g a rd ere t os im od tlette ved fo ruden  o rd re­
kort a t have et kon tro lko rt stående i k a r ­
toteket, vi kan således a ltid  overbevise os 
om, hvorv id t et o rd rek o rt skulle være 
bortkom m et, og i givet fald  vil vi let k u n ­
ne rekonstruere  et nyt. Med hensyn til at
kortene skulle blive ulæselige, kan  jeg 
oplyse, at vi h a r  o rd rekort, d e r h a r  væ ret 
ude ind til 15 gange uden at bæ re synder­
lig spor af det. Skulle et kort endelig  blive 
snavset til, e r det kun  et ringe arbe jde  
a t udsk rive  et nyt, m od dette at skulle 
skrive sam tlige o rd re r  ud  hvert år. Kor­
tene bør selvfølgelig have en p rak tisk  fa r ­
ve, g rå  e lle r grønne. F ryg ten  fo r a t et kort 
skulle  forsvinde m å jo  væ re analogt m ed 
en ordreseddel, m en i begge tilfæ lde h a r  
m an  en kopi, så det g å r lige op.
En ting jeg  også vil pege på, e r  m ulig­
heden for fe jl ved de m ange udsk rivn in ­
ger, hvorim od o rd reko rte t f ra  å r  til å r  vi­
ser det sam m e, bortset fra  de æ ndringer, 
der foretages ved p risfo rhø je lse r o. L; 
m en en sådan  æ ndring  kan  foretages i en 
periode, hvor d e r er forholdsvis ro lig t på 
kontoret frem fo r at skulle  foretages i de 
m ere hektiske dage, f. eks. i g randæ k­
ningstiden. Selvfølgelig h a r  vi ikke alt 
b lande t sam m en på et og sam m e kort, 
m en et ko rt fo r grandæ kning , et andet 
for som m erblom ster o. s. v., hvert kort 
m ed sin farve.
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Til ovenstående indlæ g bem æ rkes, at 
o rd rek o rt fo r faste o rd re r selvfølgelig kan 
betyde en kontorm æ ssig a rb e jd sb esp a re l­
se, m en det fo rudsæ tter to ting: a t m an 
kan  have tillid  til m andskabets om hyg­
gelige behand ling  a f kortet, og at a rb e j­
det e r m eget standardiseret.
D et vil stadig  væ re sådan , at jo rd fy ld te , 
våde fingre  og om v in teren  ha rp ik sk læ b ­
rige h æ n d er m eget dårlig t forliges m ed 
ren t pap ir.
En forudsæ tn ing  fo r b rug  a f faste or­
d reko rt m å det også være, at h v e r a rb e j­
d e r h a r  en stiv m appe i lom m eform at til 
opbevaring  a f de i b rug  væ rende ordre- 
kort. N ytten h e ra f  e r  dog illusorisk , n å r 
han  skal b lade o rd rekortene  igennem .
Selvom  en del k irkegårde  m ed fordel 
beny tte r o rd rekort, m å det alligevel være 
rig tig t i a lm indelighed  at anbefa le  een 
ordreseddel fo r hvert a rb e jd e  og m ed 
kopi.
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